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เชิงประจักษ์ กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร ์การสอนสังคมศึกษา และจิตวิทยา
การศึกษา จ านวน 7 คน เป็นผูใ้หข้อ้มลูการสมัภาษณเ์ชิงลึกโดยใชแ้บบสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้ง และ
นกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย จ านวน 187 คน ไดจ้ากการค านวนขนาดตวัอย่างของโมเดลเพื่อท าแบบวัด
จิตส านึกทางประวติัศาสตรเ์ชิงวิพากษ์ มีลกัษณะเป็นแบบวดัปรนยัและอตันยั จ านวน 7 ชุด การวิเคราะห์
ขอ้มลูเชิงคณุภาพใชก้ารวิเคราะหเ์นือ้หา ส่วนการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงปริมาณใชก้ารวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ
เชิงยืนยัน ผลการวิจัยพบว่า จากการสมัภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญ จิตส านึกทางประวัติศาสตร์เชิงวิพากษ์เป็น
ลกัษณะหนึ่งของจิตส านึกทางประวติัศาสตร ์ซึ่งใหค้วามส าคญักบัการวิพากษ์หลกัฐานทางประวติัศาสตร ์
และสามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตรม์าวิพากษ์เรื่องราวในปัจจุบัน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องได้รับ           
การพัฒนาให้เกิดกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของไทยมากที่สุด เมื่อสังเคราะห์ออกมาได้ 5 
องคป์ระกอบ คือ จิตส านึกทางประวัติศาสตรเ์ชิงวิพากษ์ด้านการรบัรู ้การตอบสนอง การสรา้งคุณค่า             
การจัดระบบคุณค่า และการสรา้งคุณลักษณะ ซึ่งโมเดลจิตส านึกทางประวัติศาสตรเ์ชิงวิพากษ์มีความ
สอดคลอ้งกลมกลืนกับขอ้มลูเชิงประจักษ์ (2 = 1.11, df = 4, p = .893, AGFI = 0.99, RMSEA = 0.00, 
SRMR = 0.01 และ CFI = 1.00) โดยองคป์ระกอบดา้นการจัดระบบคุณค่ามีค่าน า้หนักองคป์ระกอบสูง
ที่สดุ รองลงมา คือ ดา้นการสรา้งคณุค่า ดา้นการสรา้งคณุลกัษณะ ดา้นการตอบสนอง และดา้นการรบัรู ้
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ค าส าคัญ: จิตส านึกทางประวติัศาสตรเ์ชิงวิพากษ,์ การสอนประวติัศาสตร,์ จิตส านึกทางประวติัศาสตร ์
 
ABSTRACT 
 This mixed method research study aims at synthesizing the elements of critical historical 
consciousness among high school students; analyzing confirmatory factors of it; and examining 
the relationship between the critical historical consciousness and empirical data. The target 
population includes seven experts on history, history instruction and educational psychology who 
provided in-depth interview information using semi structured questionnaire and 187 high school 
students who took seven sets of written and multiple-choice critical historical consciousness 
exam. Content analysis method was applied to analyze the qualitative data while confirmatory 
factors analysis method was used on quantitative part. The results of the study show that critical 
historical consciousness should be developed among Thai high school students the most. 
According to the experts, it should be done in a way that focuses on the criticizing of historical 
evidence and on the ability to use historical method to criticize the present events. The five 
elements include receiving critical historical consciousness, responding, value creating, value 
organizing and characterization. This critical historical consciousness model is found to be related 
to empirical data (2 = 1.11, df = 4, p = .893, AGFI = 0.99, RMSEA = 0.00, SRMR = 0.01 and CFI 
= 1.00). The element with the highest weight is value organizing, followed by value creating, 
characterization, responding and receiving respectively. 
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การด าเนินชีวิต (เฉลิม มลิลา นิติเขตปรีชา, 2559, น.156, Kopp, 2010, p. 95-96) 




ที่การท่องจ า และปลกูฝังความเป็นชาติซึ่งเป็นที่มาของกระแสการวิพากษ์วิจารณจ์ านวนมาก เพราะเนน้
การจดจ าเรื่องราวความเป็นมาโดยไม่ได้วิเคราะหใ์หเ้ห็นถึงสาเหตุและผลกระทบของปัญหา (พิพัฒน์ 
กระแจะจนัทร,์ 2557, น. 208-211, ทวีศกัดิ์ อุ่นจิตติกุล, 2561, สเุนตร ชุติณธรานนท,์ 2557, น.102) การ
จดัการเรียนรูใ้นลกัษณะนีใ้นต่างประเทศเรียกว่าการเสรมิสรา้งจิตส านึกทางประวติัศาสตร ์
นโยบายการจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรใ์นปัจจุบันของกระทรวงศึกษาธิการเนน้หนักไปที่การ
แกปั้ญหา การจดัการเรียนรูป้ระวติัศาสตรใ์นลกัษณะที่เป็นการท่องจ า ไม่สอดคลอ้งกบับรบิทและธรรมชาติ
ของประวติัศาสตรไ์ทยซึ่งมีเรื่องราวทางประวติัศาสตรท์ี่ยาวนานท าใหก้ารเรียนประวติัศาสตร ์เป็นเรื่องที่ไม่









ความหมาย ซึ่งการเสรมิสรา้งจิตส านึกทางประวติัศาสตรโ์ดยเฉพาะจิตส านึกทางประวติัศาสตรเ์ชิงวิพากษ์ 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาองคค์วามรูท้างประวัติศาสตรต์ามบริบทของประเทศ จะช่วยใหน้ักเรียนสามารถ
บรรลวุตัถปุระสงคห์ลกัของการศกึษาวิชาประวติัศาสตร ์(Grever & Adriaansen, 2019, p. 817-818)  
การจดัการเรียนรูป้ระวัติศาสตรท์ี่มุ่งเนน้การพฒันาจิตส านึกทางประวติัศาสตรเ์ชิงวิพากษ์จึงถือ
เป็นความทา้ทายส าหรบันกัการศึกษา เป็นการจดัการเรียนรูท้ี่จะท าใหผู้เ้รียนเกิดการเปลี่ยนแปลงทัง้ทาง
ความคิด ความรูส้ึก และพฤติกรรมในทางที่ดีขึน้ได้ ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับจิตส านึกทาง
ประวติัศาสตรเ์ชิงวิพากษ ์จะเห็นไดว้่ายงัไม่ครอบคลมุกบับริบทในประเทศไทย ดงันัน้ในเบือ้งตน้นีผู้ว้ิจัยจึง
ไดศ้ึกษาองคป์ระกอบ พฒันาแบบวดัจิตส านึกทางประวติัศาสตรแ์ละวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยันของ
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หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทีเ่ก่ียวข้อง 






เน้นการจดจ าเรื่องราวแบบเดิม อันเนื่องมาจากผลการวิจัยที่พบว่าจิตส านึกทางประวัติศาสตรจ์ะช่วย
เปลี่ยนแปลงความคิดทางประวัติศาสตรใ์นระดับส่วนรวม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การจัดการเรียนรู้
ประวติัศาสตรท์ัง้สองแนวทางไดพ้ัฒนาคู่ขนานกนัตามบริบทของสงัคมและประเทศ เนื่องจากการจัดการ
เรียนรูป้ระวติัศาสตรท์างปัญญาและแนวคิคนี ้เป็นสว่นส าคญัในการเสริมสรา้งจิตส านึกทางประวติัศาสตร์ 
(Grever & Adriaansen, 2019, p. 817-818) จิตส านึกทางประวติัศาสตร ์มีลกัษณะที่ส  าคญัตามที่ Rüsen 
(2004, p. 70-78) นกัทฤษฎีตน้ต าหรบัไดเ้สนอเอาไวเ้ป็นแนวคิดนีเ้ป็นที่นิยมแพร่หลายและน าไปอา้งอิงใน
การศึกษาวิจัยในช่วงต่อมาเป็นจ านวนมากดังนี ้ (1) จิตส านึกทางประวัติศาสตร์แบบดั้งเดิม (The 
Traditional Type) เน้นไปที่การสรา้งรูปแบบ การใหคุ้ณค่าและการสรา้งระบบของค่านิยมที่มั่นคงของ
ประเทศ ซึ่งเป็นมมุมองของประวติัศาสตรใ์นกระแสหลกัที่ใหค้วามส าคญัของการท าความเขา้ใจเรื่องราวใน
อดีตที่เชื่อมโยงเก่ียวพนัถึงอนาคตที่เนน้ความต่อเนื่องเป็นระบบ สะทอ้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์นัระหว่าง
วัฒนธรรมและการด ารงชีวิตในแต่ละช่วงเวลา (2) จิตส านึกทางประวัติศาสตรใ์นฐานะบทเรียนตัวอย่าง 
(The Exemplary Type) มุ่งเนน้การใชป้ระสบการณแ์ละเรื่องราวในอดีตเพื่อเป็นตัวอย่างในการน าเสนอ
และการสรา้งกฎกติกาเพื่อย า้เตือนให้คนรุ่นหลังได้เข้าใจความเป็นมาของสังคมโดยเฉพาะตัวอย่าง
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันในสังคม (3) จิตส านึกทาง
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(Counter-narratives)” เพื่อตัง้ค าถามที่สะทอ้นคุณค่าของหลกัฐานทางประวัติศาสตร ์และ (4) จิตส านึก
ทางประวัติศาสตรแ์บบวงศา (The Genetic Type) เน้นการคิดและการแสดงความคิดเห็นในมุมมองที่
หลากหลายเพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการคิดจากมุมมองที่แตกต่างกันซึ่งจะช่วยให้เกิด
แนวคิดและค าอธิบายใหม่ซึ่งเป็นผลมาจากการบูรณาการในมุมมองที่หลากหลาย รวมกับการพยายาม
เชื่อมต่อระหว่างเวลาและเหตกุารณ ์น าไปสูก่ารสรา้งการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวในอดีตดว้ยตนเอง 
นอกจากนัน้ยังมีงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับจิตส านึกทางประวัติศาสตรเ์ชิงวิพากษ์ คือ งานวิจัยของ  
Thorp (2014, p.114) ซึ่งผูว้ิจยัใหค้วามส าคญักบันิยามหรือความหมายของประวติัศาสตรท์ี่มีองคป์ระกอบ 
คือ การวิเคราะหโ์ครงสรา้ง การตีความ การวิพากษ์และการน าเสนอ ซึ่งถือเป็นหวัใจส าคญัในการจัดการ
เรียนรูป้ระวติัศาสตรเ์พื่อพฒันาจิตส านึกทางประวัติศาสตร ์องคป์ระกอบจิตส านึกทางประวัติศาสตรต์าม
ทฤษฎีของนักประวัติศาสตรต่์างประเทศทั้งหมดเป็นพื ้นฐานส าคัญของการสร้างแบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสรา้ง เพื่อน าไปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญและน าไปสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบจิตส านึก 
ทางประวติัศาสตรท์ี่เหมาะสมกบับรบิทของประเทศไทยต่อไป  
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 การด าเนินการวิจัยครั้งนี ้ เ ป็นการวิจัยผสานวิ ธีแนวทางแบบส ารวจบุกเบิก -เ ป็นล าดับ 
(Exploratory-Sequential Approach) แบบการออกแบบการพฒันาเครื่องมือ (Instrument-Development 
Design) ดงัภาพ (ภทัราวดี มากมี, 2559: น. 28) 
 
ภาพ 1 การออกแบบการพฒันาเครื่องมือ (Instrument-Development Design) 
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กลุ่มเป้าหมาย การก าหนดกลุม่เปา้ในการวิจยั แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ คือ  
ข้อมูลเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายส าหรบัการสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบ เป็นผูใ้หข้อ้มลูในการ
สมัภาษณ ์จ านวน 7 คน เป็นผูเ้ชี่ยวชาญดา้นประวติัศาสตร ์จ านวน 3 คน ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการสอนสงัคม
ศึกษา จ านวน 2 คน และผูเ้ชี่ยวชาญดา้นจิตวิทยาการศึกษา จ านวน 2 คน โดยมีคณุสมบติัตามเกณฑ ์คือ 
เป็นอาจารยห์รือนกัวิชาการในดา้นนัน้ ๆ ที่สอนในระดบัอดุมศึกษา มีบทความวิชาการ หรืองานวิจยั และมี
ต าแหน่งทางวิชาการหรือมีประสบการณส์อนมากกว่า 5 ปี  
ข้อมูลเชิงปริมาณ ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาในเชิงปริมาณ คือนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลยั จังหวัดลพบุรี จ านวน 989 คน โดยท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างดว้ย
วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) เนื่องจากเป็นนักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูร้ายวิชา
ประวติัศาสตรท์ี่มีรหัสวิชาเดียวกนั และก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยพิจารณาค่าพารามิเตอรต่์อตัว
แปรแฝงเป็นจ านวน 5-20 คนต่อ 1 พารามิเตอร ์ซึ่งโมเดลในการวิเคราะหม์ีจ านวน 11 พารามิเตอร ์(Hair, 
2010, p. 100) และค านวณจากจ านวนตัวแปรแฝง 1 ตัว และตัวแปรสังเกตได ้5 ตัว  ไดข้นาดของกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นจ านวน 120 คน เมื่อชดเชยอัตราการตอบกลบัแลว้ผูว้ิจัยไดเ้พิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 187 
คน (Soper, 2021)  
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ข้อมูลเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสรา้ง เพื่อสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบของจิตส านึกทางประวติัศาสตรเ์ชิงวิพากษ์ เก็บรวบรวมขอ้มลูในช่วง
เดือนมกราคม 2564 
ข้อมูลเชิงปริมาณ เก็บขอ้มลูจากการทดสอบ โดยใชแ้บบวดัจิตส านึกทางประวัติศาสตรเ์ชิง
วิพากษ ์น าไปตรวจคณุภาพเครื่องมือ เก็บรวบรวมขอ้มลูในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนกมุภาพนัธ ์2564 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย  
เชิ งคุณภาพ เครื่องมือที่ ใช้คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างของจิตส านึกทาง
ประวัติศาสตรเ์ชิงวิพากษ์ มีลกัษณะเป็นขอ้ค าถามปลายเปิด ขอ้ค าถามหลกัจะเก่ียวกับความหมายและ
ลกัษณะของจิตส านึกทางประวติัศาสตร ์
เชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช ้คือ แบบวัดจิตส านึกทางประวัติศาสตรเ์ชิงวิพากษ์ แบ่งเป็น 2 
ลกัษณะ คือ แบบปรนยั เลือกตอบ 3 ตวัเลือก ฉบบัละ 15 ขอ้ คะแนนเต็ม 45 คะแนน จ านวน 4 ฉบบั และ
แบบอัตนัย ฉบบัละ 5 ขอ้ คะแนนเต็ม 45 คะแนน จ านวน 3 ฉบบั ตรวจสอบคุณภาพแบบวัด โดยการหา
ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา ดว้ยการหาค่า IOC มีค่าระหว่าง 0.6-1.0 หาค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสรา้ง มีค่า
น ้าหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.33-0.65 และหาค่าความเชื่่อมั่น ส าหรับแบบวัดปรนัย หาค่าความ
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สอดคลอ้งภายในด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค มีค่าระหว่าง 0.79-0.87 และหาค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพนัธข์องเพียรส์นัส าหรบัแบบวดัอตันยั มีค่าเท่ากบั 0.72 
การวิเคราะหข์้อมูล  
เชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื ้อหา (content analysis) จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพ ประกอบดว้ยการวิเคราะหเ์อกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง รวมทั้งขอ้มูลที่ไดจ้ากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับจิตส านึกทางประวัติศาสตร์ และสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย 
(Induction)  







เรียนรูท้ี่เหมาะสมเพื่อเสรมิสรา้งใหเ้กิดจิตส านึกทางประวติัศาสตร ์ลกัษณะของจิตส านึกทางประวติัศาสตร์
ที่มีความเหมาะสมเพื่อการปรบัใชใ้นบรบิทของประเทศไทย ปรากฏผลจากการสมัภาษณเ์ชิงลกึผูเ้ชี่ยวชาญ
ที่น่าสนใจดงันี ้
“การจะเสริมสรา้งจิตส านกึทางประวตัิศาสตร์ส าหรบันกัเรียนนัน้ ตอ้งท าความเขา้ใจก่อนว่า ปัจจยั
ที่มีผลต่อจิตส านึกของนักเรียนนัน้ ส าคญัคือ ทศันคติของผูเ้รียนก่อนการเรียน สิ่งนีย่้อมเป็นที่จะชีน้  า
นกัเรียนไปในทิศทางทีส่อดคลอ้งกบัทศันคตหิรืออดุมการณ์ของเขาและถือว่าเป็นสิ่งทีป่ลูกฝังยาก แต่ไม่ใช่
ว่าจะท าไม่ได้ ผู ้สอนยังขาดในเรื่องนีอ้ยู่ และต้องสร้างความเข้าใจให้ผู ้เรียนสามารถใช้วิธีการทาง
ประวตัิศาสตร์มาประยุกต์ใชก้บัเรื่องราวในชีวิตประจ าวนัใหไ้ดเ้พือ่จะสรา้งจิตส านึกในความเป็นชาติใน
เป็นแกนหลกัในการตดัสนิเรือ่งราวในชีวติของเขา” 
(หวัหนา้กองประวติัศาสตร ์โรงเรียนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ฯ: สมัภาษณ)์ 17 มกราคม 2564 
 ค าอธิบายถึงสถานการณใ์นการจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตรจ์ากผูเ้ชี่ยวชาญแลว้ท าใหช้ีช้ัดไปถึง
รากเหงา้ของปัญหาที่ฝังรากลึกมาอย่างยาวนานในการจดัการเรียนรูป้ระวติัศาสตรข์องครูอาจารยข์องไทย
ที่ยังไม่สามารถส่งเสริมให้ผู ้เรียนเกิดคุณลักษณะในการคิดเชิงประวัติศาสตร์ ส่วนลักษณะของ  
การจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมจิตส านึกทางประวัติศาสตรข์องผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
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แบบวิพากษ ์ตามค ากลา่วของผูเ้ชี่ยวชาญดา้นประวติัศาสตร ์ดงันี ้
“การศึกษาเรื่องราวทางประวตัิศาสตร์ ส าคญัทีว่่าจะตอ้งใชว้ิธีการทางประวตัิศาสตร์อย่างถูกตอ้ง 
ไล่เรียงไปตามล าดบัขัน้ จนสามารถรอ้ยเรียงออกมาเป็นเรื่องราวทางประวตัิศาสตร์ไดอ้ย่างสมบูรณ์ อนึ่ง
ขั้นตอนที่ถือว่ามีความส าคัญในวิธีการทางประวัติศาสตร์ คือ การตีความหรือการวิพากษ์ทาง
ประวตัศิาสตร์ เพราะนั่นถอืเป็นปัจจยัในการศกึษาประวตัิศาสตร์อย่างส าคญั”  
(ภาคีสมาชิกราชบณัฑิตยสถาน สาขาประวติัศาสตร:์ สมัภาษณ)์ 10 มกราคม 2564 
จิตส านึกทางประวติัศาสตรเ์ชิงวิพากษม์ีจุดเนน้ที่ใหผู้เ้รียนใชค้วามรูท้างประวติัศาสตร ์เพื่อตีความ
และวิพากษ์เรื่องราวทางประวติัศาสตร ์ใหเ้กิดความกระจ่าง และสามารถเรียงล าดับถึงความส าคัญของ
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์จนน าไปสู่ข้อสรุป ผู้วิจัยศึกษาวิธีการวัดจิตส านึกในทางจิตวิทยาโดย                          
การสมัภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญดา้นจิตวิทยาการศึกษา เพื่อศกึษาแนวทางในการวดัจิตส านึก (Consciousness) 
ซึ่งจะตอ้งประยุกตใ์ชธ้รรมชาติของการเรียนรูด้า้นจิตพิสยั (Affective Domain) เป็นแนวทางในการพฒันา
แบบวดัจิตส านึกทางประวติัศาสตร ์ซึ่งจะท าใหเ้ห็นถึงระดบัในการพฒันาของผูเ้รียนไดอ้ย่างชดัเจน จากนัน้
สรา้งเกณฑใ์นการวดัและประเมินไดอ้ย่างเหมาะสมตามนิยามของจิตส านึกทางประวติัศาสตรเ์ชิงวิพากษ์ 
โดยผูว้ิจยัเลือกใชก้ารประสานทฤษฏีตามแนวทางการวดัจิตพิสยัของฮอปกินสแ์ละแอนทิส (Hopkins and 
antes, 1990 : 538) วิธีการนี ้เป็นวิธีการที่ผู ้เชี่ยวชาญด้านการสอนสังคมศึกษาเสนอแนะให้ปฏิบัติ                      
เพื่อแสดงใหเ้ห็นระดับการวัดจิตส านึกทางประวัติศาสตรเ์ชิงวิพากษ์ที่เป็นรูปธรรม ดังที่ผูเ้ชี่ยวชาญได้
อธิบายลกัษณะขององคก์อบของจิตส านึกทางประวติัศาสตรเ์ชิงวิพากษไ์วด้งันี ้





ดงักล่าว เป็นผลมาจากการทีค่รูไม่ไดส้อนใหเ้ด็กรูจ้กัวธิีการทางประวตัิศาสตร์ไดม้ากเพยีงพอ สิ่งส าคญัใน
ทีน่ีค้ือ การวิเคราะห์ และคดัเลือกหลกัฐานทีจ่ะน ามาใชก้บัการอา้งอิง หรือบางทีการแปลความหมายของ
เดก็ก็ยงัขาดไป เนือ่งจากบริบทมนัไม่ครบ การแปลความจึงผดิเพีย้น...” 
(ภาคีสมาชิกราชบณัฑิตยสถาน สาขาประวติัศาสตร:์ สมัภาษณ)์ 10 มกราคม 2564 
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ไปนะ เขาเล่าไดเ้ลย แต่ถา้เราใหเ้ขายกตวัอย่างเรื่องราวทีผ่่านมาแลว้เทียบเคียงกบัเรื่องทีเ่ขาเรียน เขายงั
ไม่สามารถท าได ้แต่หากเราใชว้ิธีการเชือ่มโยงไปยงัเหตกุารณ์ทีเ่ขาคุน้เคยเขา้มาร่วมดว้ย เช่น ละคร หรือ
หนงั อนันีก็้จะท าใหเ้ขาสามารถใชเ้รื่องราวทีเ่ขาดูหรือสมัผสัมาใชก้บัการเรียนของเขาได ้หากแต่ตอ้งมีการ
ใหค้วามรูเ้พิ่มเตมิไปดว้ยตามบริบททางประวตัิศาสตร์ทีถู่กตอ้ง...” 
(ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นประวติัศาสตร:์ สมัภาษณ)์ 14 มกราคม 2564 
(3) จิตส านึกทางประวัติศาสตร์เชิงวิพากษ์แบบสร้างคุณค่า  เป็นแนวทางในการศึกษา
เรื่องราวทางประวัติศาสตรท์ี่ผ่านการสงัเคราะหแ์ละตัดสินคุณค่า จนสามารถชีใ้หเ้ห็นถึงประโยชน ์และ
สามารถต่อยอดและเชื่อมโยงกบัเรื่องราวในสมยัอ่ืน ๆ ดงัความเห็นที่น่าสนใจของผูเ้ชี่ยวชาญต่อไปนี ้
 “คุณค่าของการศึกษาเรื่องราวในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งตวัอย่างในวิชาประวตัิศาสตร์ 




(ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นประวติัศาสตร ์:สมัภาษณ)์ 27 มกราคม 2564 
(4) จิตส านึกทางประวัติศาสตร์เชิงวิพากษแ์บบจัดระบบคุณค่า เป็นแนวทางที่ชีใ้หเ้ห็นถึง
ผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงของเรื่องราวทางประวติัศาสตรน์ัน้ต่อสถานการณใ์นปัจจบุนั 




(ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการสอนสงัคมศกึษา: สมัภาษณ)์ 6 มกราคม 2564 
(5) จิตส านึกทางประวัติศาสตร์เชิงวิพากษ์แบบสร้างคุณลักษณะ เป็นแนวทางในการใช้
วิธีการทางประวัติศาสตรใ์นการวิพากยเ์รื่องราวของสงัคมในปัจจุบัน โดยวิเคราะหเ์ชื่อมโยงเรื่องราวจน
สามารถทราบถึงสาเหต ุและคาดเดาผลของเหตกุารณน์ัน้ 
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น าเอาวิชาประวตัิศาสตร์ทีเ่ขาไดเ้รียนเนีย่ ไปใชก้บัชีวิตของเขาได ้โดยเฉพาะการเทียบเคียงหรือการน าผล
จากเหตกุารณ์ทีค่ลา้ยคลงึกนัในประวตัิศาสตร์มาใช ้เพราะฉะนัน้เขาจะตอ้งพนิจิพเิคราะห์อย่างถีถ่ว้นแลว้
ว่าการกระท าของของเขาจะสง่ผลไปในอนาคตไดอ้ย่างไร...” 
(นายกสมาคมครูสงัคมศึกษาแห่งประเทศไทย: สมัภาษณ)์ 19 มกราคม 2564 
2. ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบและตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการวัดกับ
ขอ้มลูเชิงประจกัษข์องจิตส านึกทางประวติัศาสตรเ์ชิงวิพากษ์ 
2.1 ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลการวดั เมื่อพิจารณาค่าสถิติ Bartlett’s test 
of sphericity ซึ่งเป็นค่าสถิติทดสอบสมมติฐานว่าเมทริกซส์หสมัพนัธน์ัน้เป็นเมทริกซเ์อกลกัษณ ์( identity 
matrix) พบว่ามีค่าเท่ากบั 90.492 (p < .001) แสดงว่าเมทริกซส์หสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรแตกต่างจากเมท
ริกซเ์อกลกัษณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติสอดคล้องกับผลการวิเคราะหค่์าดัชนีไกเซอร-์เมเยอร-์ออลคิน 
(Kaiser-Meyer-Olkin measures of sampling adequacy: KMO) มีค่าเท่ากับ .760 ซึ่งเขา้ใกล ้1 ผลการ
ทดสอบนีแ้สดงใหเ้ห็นว่าตัวแปรต่าง ๆ ในขอ้มูลชุดนีม้ีความสัมพันธ์กันมากและมีความเหมาะสมที่จะ
น ามาวิเคราะหอ์งคป์ระกอบได ้และมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรสงัเกตไดต้ัง้แต่ -.017 ถึง 
.367 ดงัตารางต่อไปนี ้
ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานและสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั 
ตัวแปร REC RES VAL ORG CHA 
REC 1     
RES .123** 1    
VAL .177** .233** 1   
ORG .235** .309** .367** 1  
CHA -.107 .239 .359 .357 1 
Mean 6.90 6.37 6.86 6.63 6.74 
S.D. 1.375 1.302 1.342 1.336 1.421 
Bartlett's Test of Sphericity 2 = 90.492 df = 10 p < .001 KMO = .760  
** p < .01  
2.2 ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลการวัด โดยพิจารณาความสอดคลอ้งจากดัชนี 
เกณฑแ์ละค่าสถิติในโมเดล ตามเกณฑข์อง Hair (2010) ดงัตารางต่อไปนี ้ 
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ตารางที ่2 ดชันี เกณฑแ์ละค่าสถิติในโมเดล 
ดัชนี เกณฑ ์ ค่าสถิติในโมเดล 
2 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 2 = 1.11 , df = 4, p = .893 
GFI มากกว่า 0.95 0.99 
AGFI มากกว่า 0.95 0.99 
CFI มากกว่า 0.97 1.00 
RMSEA นอ้ยกว่า 0.05 0.00 
SRMR นอ้ยกว่า 0.05 0.01 
จากตาราง พบว่า ค่าสถิติ 2 เท่ากับ 1.11, df = 4, p = .893, AGFI = 0.99, RMSEA = 










REC 0.45(0.129)  0.33 3.53** 0.11 
RES 0.56(0.111) 0.43 5.03** 0.18 
VAL 0.78(0.120) 0.58 6.95** 0.34 
ORG 0.87(0.112) 0.65 7.77** 0.43 
CHA 0.82(0.126) 0.57 6.49** 0.33 
** p < .01 
จากตาราง ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดจิตส านึกทาง
ประวติัศาสตรเ์ชิงวิพากษพ์บว่า โมเดลการวดัมีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.33 ถึง 0.65
โดยองคป์ระกอบดา้นการจดัระบบคณุค่ามีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบสงูสดุเท่ากบั 0.65 มีการผนัแปรร่วมกับ
จติส านึกทางประวติัศาสตรเ์ชิงวิพากษใ์นระดับปานกลาง (รอ้ยละ 43) รองลงมาเป็นองคป์ระกอบดา้นการ
สรา้งคุณค่ามีค่าน า้หนักองคป์ระกอบเท่ากับ 0.58 มีการผันแปรร่วมกับจิตส านึกทางประวัติศาสตรเ์ชิง
วิพากษ์ในระดบัปานกลาง (รอ้ยละ 34) รองลงมาเป็นองคป์ระกอบดา้นการสรา้งคณุลกัษณะมีค่าน า้หนัก
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องคป์ระกอบเท่ากบั 0.57 มีการผนัแปรร่วมกบัจิตส านึกทางประวติัศาสตรเ์ชิงวิพากษ์ในระดบัต ่า (รอ้ยละ
33) รองลงมาเป็นองคป์ระกอบดา้นการตอบสนองมีค่าน า้หนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.43 มีการผันแปร
ร่วมกบัจิตส านึกทางประวัติศาสตรเ์ชิงวิพากษ์ในระดับต ่า (รอ้ยละ18) และองคป์ระกอบดา้นการรบัรูม้ีค่า
น า้หนกัองคป์ระกอบเท่ากับ 0.33 มีการผนัแปรร่วมกับจิตส านึกทางประวัติศาสตรเ์ชิงวิพากษ์ในระดับต ่า 
(รอ้ยละ 11) ตามล าดบัดงัปรากฏในภาพ 2 
 
ภาพ 2 โมเดลจิตส านึกทางประวติัศาสตรเ์ชิงวิพากษ์ 
สรุปผลการวิจัย  
จิตส านึกทางประวัติศาสตรเ์ชิงวิพากษ์ (Critical Historical Consciousness) คือ สภาวการณท์ี่
สามารถรับรูไ้ด้ถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตรโ์ดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร ์ผ่านการใช้ขั้นตอนการ
วิพากษ์ จนท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด ความรูส้ึก ซึ่งแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมในการเรียนรู้
เรื่องราวทางประวัติศาสตร ์ประเมินโดยใชแ้บบวัดจิตส านึกทางประวัติศาสตรเ์ชิงวิพากษ์ โดยแบ่งระดับ
ของจิตส านึกทางประวติัศาสตรเ์ชิงวิพากษ์ออกเป็น 5 ระดบั คือ (1) จิตส านึกทางประวติัศาสตรเ์ชิงวิพากษ์
แบบรบัรู ้หมายถึง ท าความเขา้ใจกับเรื่องราวทางประวัติศาสตรโ์ดยการวิเคราะห ์จ าแนก และคัดเลือก
ความน่าเชื่อถือของหลกัฐานที่ใชอ้า้งอิง ตลอดจนสามารถแปลความหมายเพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการศึกษา
ทางประวติัศาสตร ์(2) จิตส านึกทางประวติัศาสตรเ์ชิงวิพากษแ์บบตอบสนอง หมายถึง การเลือกใชเ้รื่องราว
ทางประวติัศาสตรม์าอธิบายความส าคญัทางประวติัศาสตร ์จนสามารถรบัรูไ้ดถ้ึงบรบิทแวดลอ้มและตัดสิน
เรื่องราวทางประวัติศาสตรน์ั้น (3) จิตส านึกทางประวัติศาสตรเ์ชิงวิพากษ์แบบสร้างคุณค่า  หมายถึง 
การศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตรท์ี่ผ่านการสังเคราะห์และตัดสินคุณค่า จนสามารถชี ้ให้เห็นถึง
ประโยชนข์องการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร ์และสามารถน าเรื่องราวทางประวัติศาสตรไ์ปต่อยอด
หรือวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับเรื่องราวทางประวัติศาสตรร์่วมสมัยอ่ืนที่เก่ียวข้อง  (4) จิตส านึกทาง
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ประวติัศาสตรเ์ชิงวิพากษแ์บบจดัระบบคณุค่า หมายถึง การเห็นถึงความส าคญัของการศึกษาเรื่องราวทาง
ประวติัศาสตร ์จนสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
นั้นต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน และ (5) จิตส านึกทางประวัติศาสตรเ์ชิงวิพากษ์แบบสร้างคุณลักษณะ 
หมายถึง การใชว้ิธีการทางประวัติศาสตรใ์นการวิพากษ์เรื่องราวของสงัคมในปัจจุบนั หรือสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนัของตนเอง โดยสามารถวิเคราะหเ์ชื่อมโยงเรื่องราวจนสามารถทราบถึงสาเหต ุและคาดเดา
ผลของเหตุการณน์ั้น ผูว้ิจัยไดน้ านิยามองคป์ระกอบของจิตส านึกทางประวัติศาสตรเ์ชิงวิพากษ์ไปสรา้ง
แบบวดัจิตส านึกทางประวติัศาสตรเ์ชิงวิพากษ ์และวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor 
Analysis: CFA) เพื่อยืนยันองคป์ระกอบตามนิยามที่ไดจ้ากการสังเคราะหข์ึน้โดยใช้ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
โมเดลจิตส านึกทางประวติัศาสตรเ์ชิงวิพากษม์ีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์(2 = 1.11, 





องคป์ระกอบตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ ผลการวิเคราะหพ์บว่าโมเดลการวดัมีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ
มาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.33 ถึง 0.65 โดยองคป์ระกอบดา้นการจัดระบบคุณค่ามีค่าน า้หนักองคป์ระกอบ
สูงสุดเท่ากับ 0.65 ซึ่งสอดคลอ้งกับการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบจิตส านึกทางประวัติศาสตรเ์ชิงยืนยันของ
Aisiah, Suhattono, and Sumarno (2016, p. 108-121) ซึ่งใหก้ารจดัระบบคณุค่าอยู่ในหมวดหมู่เดียวกนั
กบั การวิพากษ์เชิงประวติัศาสตรร์่วมกบักระบวนการในการศึกษาและวิจยัทางประวติัศาสตรไ์ดอ้ย่างเป็น
ระบบ โดยองคป์ระกอบเชิงยืนยันในหมวดหมู่นีช้่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจในวิธีและกระบวนการวิจัย
ทางประวติัศาสตร ์ โดยมีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.36 ถึง 0.72 ไดแ้ก่ (1) การพิสจูน์
หลักฐาน (Verification) เทียบเคียงได้กับจิตส านึกทางประวัติศาสตร์เชิงวิพากษ์แบบรับรู ้ ซึ่งเป็น
คุณลักษณะที่ผู ้เรียนจะต้องท าความเข้าใจกับเรื่องราวและคัดเลือกหลักฐานทางประวัติศาสตรเ์พื่อ
ท าการศึกษาเรื่องราวนัน้ ๆ (2) การตีความ (Interpretation) ใหค้วามหมายที่คลา้ยคลึงกับจิตส านึกทาง
ประวัติศาสตรเ์ชิงวิพากษ์แบบตอบสนอง ที่ผู ้เรียนจะเลือกใช้เรื่องราวทางประวัติศาสตรม์าอธิบาย
ความส าคัญ ให้เห็นถึงบริบททางประวัติศาสตรได้ และ(3) กระแสส านึก (Heuristics) ที่ครอบคลุม
องค์ประกอบของจิตส านึกทางประวัติศาสตรเ์ชิงวิพากษ์แบบสร้างคุณค่า จัดระบบคุณค่า และสรา้ง
คุณลกัษณะ โดยผูเ้รียนจะสามารถตัดสินคุณค่า ต่อยอด และแสดงใหเ้ห็นถึงผลกระทบจากเรื่องราวทาง
ประวติัศาสตร ์ตลอดจนสามารถน าเรื่องราวทางประวติัศาสตรม์าใชเ้ป็นบทเรียนส าคญัในการด าเนินชีวิต  
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เท่ากบั 0.33 มีการผนัแปรร่วมกับจิตส านึกทางประวัติศาสตรเ์ชิงวิพากษ์ในระดบัต ่า (รอ้ยละ 11) สะทอ้น
ใหเ้ห็นว่าผูเ้รียนมีการรบัรูข้อ้มลูเชิงประวติัศาสตรอ์ย่างจ ากดั กลา่วคือผูเ้รียนไม่สามารถเชื่อมโยงความรูใ้น
หอ้งเรียนสู่การปฏิบติัไดใ้นชีวิตจริง ซึ่งสอดคลอ้งขอ้มลูเชิงคุณภาพตามทรรศนะของภาคีราชบณัฑิตที่ให้
ความเห็นว่า การสอนประวัติศาสตรใ์นปัจจุบนัท าใหผู้เ้รียนสามารถจดจ าเรื่องราวทางประวัติศาสตรไ์ดดี้
พอสมควร แต่ไม่สามารถน าความรูท้างประวัติศาสตรม์าเชื่อมโยงกบัเรื่องราวในชีวิตประจ าวันได้ ปัญหา
ดงักลา่วเป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นระยะเวลานาน ตามที่ส  านกังานวิชาการและมาตรฐานการศกึษา (2554, 
5) ไดอ้อกแนวทางการจัดการเรียนรูป้ระวัติศาสตร์ โดยน าวิธีการทางประวัติศาสตรม์าประยุกต์ใชใ้นการ




กบัเรื่องราวในชีวิตประจ าวนัได ้กอรปกบัการใชเ้นือ้หาที่ไม่เปิดกวา้ง ท าใหผู้เ้รียนเกิดความเบื่อหน่ายและ
ต่อตา้นต่อการเรียนวิชาประวติัศาสตรใ์นชัน้เรียน การจัดการเรียนการสอนในชัน้เรียนตามสภาพจริงของ
ไทย ยังไม่สามารถท าใหผู้เ้รียนบรรลุไปสู่เป้าหมายของวิชาประวัติศาสตรไ์ด ้ปัญหาดังกล่าวถือว่าเป็น
อปุสรรคของการจดัการเรียนรูป้ระวติัศาสตรข์องไทยที่มีมาอย่างยาวนาน การแกไ้ขปัญหาการจดัการเรียนรู้
ประวติัศาสตรใ์นปัจจุบนั ควรใหผู้เ้รียนไดว้ิพากษ์และตีความประวัติศาสตรแ์ทนที่การท่องจ าแบบเดิม ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Dessingue (2020, p. 14-15) ที่ว่า จิตส านึกทางประวติัศาสตร ์เป็นสว่นส าคญั





ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
1 จิตส านึกทางประวัติศาสตรเ์ชิงวิพากษ์มีความส าคัญในฐานะที่ช่วยเสริมสรา้งการประยุกตใ์ช้
ประวัติศาสตรไ์ด ้ควรที่นักการศึกษา หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับการศึกษาจะน าไปพัฒนาควบคู่กับการสอน
ประวติัศาสตรเ์พื่อต่อยอดกบันกัเรียนในระดบัอ่ืนๆ เช่น ประถมศกึษา หรืออดุมศกึษา เป็นตน้ 
2. การจดัการเรียนรูป้ระวติัศาสตรเ์พื่อเสรมิสรา้งจิตส านึกทางประวติัศาสตรแ์บบวิพากษจ์ะช่วยให้
ผูเ้รียนสามารถน าความรูท้างประวติัศาสตรไ์ปประยุกตใ์ชก้บัเหตกุารณใ์นชีวิตประจ าวนัได ้นอกจากนัน้จะ
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร ์ศรีนครินทรวโิรฒ ปีที ่22 ฉบบัที ่2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 









แตกต่างกนั สมควรจะมีการพฒันาการจดัการเรียนรูท้ี่เสริมสรา้งในองคป์ระกอบที่มีค่าน า้หนกันอ้ยเพิ่มเติม 
เช่น จิตส านึกทางประวัติศาสตรเ์ชิงวิพากษ์แบบรับรู ้และจิตส านึกทางประวัติศาสตรเ์ชิงวิพากษ์แบบ
ตอบสนอง 
4. จิตส านึกทางประวัติศาสตรเ์ชิงวิพากษ์แบบรบัรู ้เป็นองคป์ระกอบที่มีความส าคัญเนื่องจากถือ
เป็นพืน้ฐานในการพฒันาจิตส านึกทางประวัติศาสตรเ์ชิงวิพากษ์ ในองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ฉะนัน้การจัดการ
เรียนรูป้ระวติัศาสตรค์วรจะมีการพฒันารูปแบบ หรือวิธีการที่หลากหลายไม่จ ากดัที่การจดัการเรียนรูแ้บบ
บอกเล่า เพื่อใหส้อดคล้องกับบริบทและธรรมชาติของผู้เรียนในปัจจุบัน ที่ใชก้ารเรียนรูเ้ชิงรุก (Active 
Learner) เป็นหลกั 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรพฒันาการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งจิตส านึกทางประวติัศาสตร ์เพื่อใหม้ีความเหมาะสม
กบับรบิทในแต่ละพืน้ที่ โดยการศกึษาลกัษณะของผูเ้รียนทัง้ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานและอดุมศึกษา เพื่อ
เป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งจิตส านึกทางประวติัศาสตรใ์นดา้นอ่ืน ๆ เพิ่มเติม  
2. ควรศึกษาเอกสารงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกับตัวแปรที่เป็นลกัษณะของจิตส านึกทางประวัติศาสตร์
ในลกัษณะอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมกบัสภาพบริบทของพืน้ที่ เพื่อพฒันาเป็นคณุลกัษณะที่เหมาะสมส าหรบัพืน้ที่
ของตนเองต่อไป 
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